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Griechische Eigennamen in Texten 
der babylonischen Spätzeit 
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I n d e n K e i l s c h r i f t t e x t e n d e r Z e i t A l e x a n d e r s d e s G r o s s e n u n d 
s e i n e r N a c h f o l g e r s i n d u n t e r d e r E i n w i r k u n g d e r a l l g e m e i n e n H e l -
l e n i s i e r u n g n e b e n e i n i g e n F r e m d w ö r t e r n v o r a l l e m E i g e n n a m e n g r i e ­
c h i s c h e r H e r k u n f t n a c h z u w e i s e n . D i e w e i t a u s g r ö s s t e A n z a h l d e r 
B e l e g e s t e l l e n d i e N a m e n d e r H e r r s c h e r i n d e n D a t i e r u n g e n . D o c h 
t r e t e n u n s i n d e n R e c h t s u r k u n d e n a u c h P r i v a t p e r s o n e n e n t g e g e n , 
d i e — z u w e i l e n n e b e n e i n e m b a b y l o n i s c h e n — e i n e n N a m e n g r i e c h i ­
s c h e r H e r k u n f t t r a g e n 
D i e s e N a m e n v e r d i e n e n n i c h t n u r k u l t u r h i s t o r i s c h e s (2) o d e r 
p r o s o p o g r a p h i s c h e s I n t e r e s s e , v i e l m e h r i s t a u s i h n e n a u c h A u f s c h l u s s 
ü b e r d i e A r t d e r D a r s t e l l u n g v o n l a u t l i c h e n E r s c h e i n u n g e n e i n e r 
f r e m d e n S p r a c h e m i t H i l f e d e r K e i l s c h r i f t u n d i n b e s c h r ä n k t e m 
M a s s e ü b e r d i e s p ä t b a b y l o n i s c h e E a u t e n t w i c k l u n g z u e r w a r t e n . 
D a b e i s i n d a l l e r d i n g s m e t h o d i s c h e E i n s c h r ä n k u n g e n z u m a c h e n : 
d a s G r i e c h i s c h d e r K o i n e i n s e i n e m v o m A t t i s c h e n l e i c h t a b w e i c h e n ­
d e n E a u t s t a n d i s t z u g r u n d e z u l e g e n . U n s i c h e r h e i t s f a k t o r e n e n t ­
s t e h e n w e i t e r d a d u r c h , d a s s d e r S c h r e i b e r d e r T a f e l d e n n i c h t a l l t ä g ­
l i c h e n N a m e n m i s s v e r s t a n d o d e r d a s s e r ( b z w . d e r S p r e c h e r ) d e n 
N a m e n v e r b a l l h o r n t e b z w . e i n e m i h m b e k a n n t e n e i n h e i m i s c h e n N a -
f1) V g l . R . A . B o w m a n , A J S L 5 6 ( 1 9 3 9 ) 2 3 1 - 2 4 3 . 
(2) I n t e r e s s a n t i s t i n d i e s e r H i n s i c h t d e r z w e i t e N a m e d e s N a n a 
i d d i n Aiifirßoiog (De-me-ti—ri-ja b z w . Di-i-me-ri-ti-ja s . S . 3 7 9 A n m . 4 
u n d § 10b ) , d a e r w a h r s c h e i n l i c h d i e G ö t t i n N a n ä v o n U r u k m i t d e r g r i e ­
c h i s c h e n D e m e t e r g l e i c h s e t z t . A u s s e r d e m f ä l l t a u f , d a s s d e r N a m e s e m i -
t i s i e r t a ls Z u g e h ö r i g k e i t s a d j e k t i v d e r F o r m ~(a)ja d e m G r i e c h i s c h e n 
n a c h g e b i l d e t , n i c h t w i e d e r K ö n i g s n a m e (s. S . 3 7 9 A n m . 4) d i r e k t ü b e r ­
n o m m e n w u r d e . 
Originalveröffentlichung in: Orientalia, Neue Serie 29, 1960, S. 376-391 
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m e n angl ich . S o lassen s ich a u c h le ichte Untersch iede in der Schre ib ­
weise der off iz iel len D o k u m e n t e (Kön igs inschr i f t en , Kön igs l i s te ) ge­
genüber den p r i v a t e n oder a s t ronomischen T e x t e n festste l len (1). 
I. Konsonanten 
§ 1) V o r dreissig J a h r e n h a t A . U n g n a d die gr iechischen U m ­
schr i f ten akkad i sch - sumer i scher T e x t e un tersucht u n d dabei die 
h ier au fgewor fenen F r a g e n v o m entgegengesetz ten B l i c k w i n k e l be­
h a n d e l t (2). E r k a m z u d e m Schluss : " F ü r die A u s s p r a c h e der t o n ­
losen u n d e m p h a t i s c h e n E x p l o s i v l a u t e besteht die feste Regel , dass 
erstere d u r c h gr iechische A s p i r a t a , le tz tere d u r c h T e n u i s ausgedrück t 
werden " (3). k = <g; -p = <p; t = &; q = x; t = r. D iese Rege l tr i f f t 
n icht n u r f ü r das A k k a d i s c h e zu, auch gr iechische U m s c h r i f t e n v o n 
W ö r t e r n aus anderen semi t i schen Sprachen zeigen ihre G ü l t i g ­
ke i t (4). D a g e g e n lässt s ich die U m k e h r u n g der Rege l : gr iechischer 
A s p i r a t a en tspr i ch t akkad i s che ton lose s t i m m l o s e Tenu i s , der grie­
ch i schen T e n u i s entspr icht e m p h a t i s c h e E x p l o s i v a , nur m i t gewissen 
E i n s c h r ä n k u n g e n formul ieren . 
§ 2) j » 1 : D e r Rege l entsprechen die N a m e n : 
An-li-'i-(i~)ku-sn ('AvTio%og) (5) ; mlAn-ti-'i-i-ki-su {'Avrio-
(*) Vgl. die aus V A B 3 bzw. Trag 16 in den einzelnen Anmerkungen 
gebrachten Zitate. 
(2) M A O G 4 (1928/9) 220-225. 
(3) a. a. O. 220; vgl. auch J . Friedrich, K 1 F 921; W . Eilers, A K M 
25/5.701. 
(4) Syrisch: Th . Nöldeke, Syr. Gram. § 25: Palmyrenisch: F. Rosen­
thal , M V A e G 41/1,37; Nabatä isch: J . Cautineau, Le Nabateen I I 172 f.; 
Hebräisch: G. Bergsträsser, Hebr. Gram. § 6i; Phöaiz isch-Puniseh: J . 
Friedrich, A n O r . 32 § 37. 
(5) I m Folgenden werden die Belege — auch m i t allen Spielformen 
— jeweils in einer A n m e r k u n g gegeben, auf die später rückverwiesen 
wird. Belege bei häufigen Namen in Auswah l und auch sonst ohne A n ­
spruch auf Vol ls tändigkeit . Ich verwende die Abkürzungen des A H w . , 
deren allgemeiner Gebrauch in der Assyriologie für die Zukun f t 
sehr wünschenswert wäre, a) An-ti-ku-su: L B A T 236 E — b) An~ 
ti-i-ku-su: B R M 2, 11,8; 12,27 u. ö.; 4,7,48; 8,38; 11,34; L B A T 
271,18; 985 E u. ö.; A C T 17: J 2; T C L 13,238,27; R I A A 298,34; 299, 
28. — c) An-ti-'i~i-ku-sn: V S 15,34,32; 25,30 u. ö.; V D I 1955, 4, 142,1; 
144,35 u. ö.; Y O S 1,52,2.15 und passim. — d) An-ii-i-uh-su: L B A T 
226,1. Rs . 14.16; 230,1 u. ö.; SSB I 88 R d . ; Z A 6,234,1; 236,43; S B H : 
25 Rs . 29. E s ist auffällig, dass diese Schreibung des K N nur in L B A T 
u n d einigen anderen T e x t e n begegnet, deren Herkunf t aus Baby lon 
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%ig) ( * ) ; Ni-iq-ar-ku-su {Nixagioq) ( 2 ) , d o c h w e i c h e n e i n i g e S c h r e i ­
b u n g e n d e s l e t z t e n N a m e n s a b , d i e q f ü r ^ b i e t e n ( A n m . 2 b - d ) . V i e l ­
l e i c h t h a t h i e r d i e N a c h b a r s c h a f t d e s Q , d a s a l l e r d i n g s i m G r i e c h i s c h e n 
d e r Z e i t m e i s t n o c h a s p i r i e r t w a r ( 3 ) , d i e S c h r e i b u n g d u r c h e m ­
p h a t i s c h e n K o n s o n a n t e n b e w i r k t ( v g l . a u c h § 6 c) ( 4 ) . 
§ 3 ) 93 = p. H i e r e n t s p r e c h e n a l l e B e i s p i e l e d e r R e g e l . E s i s t 
a l l e r d i n g s m i t M i t t e l n d e r K e i l s c h r i f t n i c h t m ö g l i c h , e i n e S c h e i d u n g 
v o n n (s . § 7) v o r z u n e h m e n . D e s h a l b h a t d i e B e s t ä t i g u n g d e r R e g e l 
n u r b e d i n g t e n W e r t . V g l . A-te^e-nu-pi-lur-su ('A&r]v6q>iÄog) (5); 
Di-pa-ne~e (Aioqpdvrjg) ( 6 ) ; Qe-ep-lu^ü-nu (KeqpdAwv) ( 7 ) ; Pi-ü-pi-su 
{&(h7t7iog) (8). 
s i c h e r i s t , d a g e g e n n i e a u f U r u k - T a f e L n . D e r S c h l u s s s c h e i n t m i r e r l a u b t , 
d a s s e s s i c h u m e i n e i n B a b y l o n g e b r ä u c h l i c h e S c h r e i b u n g h a n d e l t , w a s 
z u r H e r k u n f t s b e s t i m m u n g v o n T e s t e n v o n N u t z e n s e i n k a n n . A u s n a h ­
m e n , d a s s B a b y l o n - T e x t e a n d e r e O r t h o g r a p h i e z e i g e n , s i n d s e l t e n (s. 
a . b . e ) . — e) [An-t]i-'i-uk-ku^su: S B H : 1 R s . 3 4 . — f) An-ti-i-ku-us: 
V A B 3 , 1 3 2 ff . I I . I I 1 .24. — g ) <iAn(u)-ti^'i-i-ku-su: V S 1 5 , 3 0 , 1 6 ( w o h l 
s p i e l e r i s c h e N e b e n f o r m , v g l . Z . 3 1 ! ) . — h) An-ta-ku-su: V S 1 5 , 2 3 , 3 7 . — 
i ) At-ti^i-ku-su: V S 1 5 , 4 , 3 1 ; B R M 2 , 4 , 2 6 ; 5 , 2 0 ; 6 , 1 7 ; 7 , 1 9 ; 10 ,28 . — j) 
At~H-'i~ku-su: T C L 1 3 , 2 3 5 , 1 3 . 1 6 . 3 3 . V S 15 ,5 ,11b . — k) A b k ü r z u n g : I A N : 
Iraq 1 6 , 2 0 3 1 9 . 1 0 . 1 1 ( 2 x ) . 13 u . ö \ ; L B A T 3 6 7 , 1 ' ; 1016 E u n d p a s s i m . 
B e a c h t e : T - A n - t i - ' i - k u - s u u l A N - d i t t o mävi-sü L B A T 1021 E . S e l t e n 
a u c h iAn-H: Z A 6 , 2 3 6 , 3 6 . 4 2 . 
t1) V S 1 5 , 7 , 5 . 1 1 . 1 4 . 
(2) a) Ni-iq-ar^ku-su: V S 1 5 , 3 2 , 2 4 ; 4 7 , 1 5 ( ? ? ) . — b) Ni-iq-ar-qu(-
ü)-su V S 1 5 , 3 4 , 2 3 ; V D I 1955 , 4 , 146 : 1 2 . 2 2 ; B R M 2 , 3 8 , 5 ( ! ) ; 4 4 , 3 4 ; M I X 
2 1 5 9 ( ! ) ; 2 1 9 7 . — c) Ni^qi~ar~qu-su: B R M 2 , 3 1 , 1 9 . 2 0 ; 3 3 , 2 8 . 2 9 . 3 2 . — 
d) Ni~qi-qa~ar-qu-su: Y O S 1 ,52 ,3 . — e) Ni-iq-qar-^ku~)su: V S 15 ,48 ,29 . 
R . A . B o w r n a n h a t i n A J S L 5 6 (1939 ) 241 2 8 - 3 9 a u f G r u n d d e r G e n e a l o g i e n 
m . E . ü b e r z e u g e n d n a c h g e w i e s e n , d a s s a u c h h i e r u n d M L C 2 1 5 9 d i e s e r 
N a m e v o r l i e g e n m u s s . 
(3) E - S c h w y z e r , Griechische Grammatik I S . 2 1 2 . 
(*) B e a c h t e d i e g l e i c h e E r s c h e i n u n g i m H e b r ä i s c h e n d e r M i s c h n a : 
'B'lpDX f ü r eaxoQixrjQ, M . H . S e g a l , A Grammar of Mishnaic Hebrem 
( 1927 ) § 44 . 
(6) a) A-tee-e-nu-pi~lu-su: V D I 1 9 5 5 , 4 , 1 4 6 : 1 4 . 1 7 . — b) A-te^e-
nu-ü~pi-lu-sit e b d . 146 : 1. 
(«) a) Di-pa-ne-e: V S 1 5 , 1 4 , 2 3 . — b) Di^i-pa-ne~e: M I X 2165 . 
2 1 9 7 . — d) Di-i-pa-ne-e: B R M 2 , 5 5 , 1 5 . 1 9 . 
(7) a) Qd-ep-lu-ü-nu: V D I 1 9 5 5 , 4 , 146 : 2 . 1 5 . 1 8 ; V S 1 5 , 7 , 6 ; 3 6 r 
R d . ; B a b . 15 ,189 , 11. — b) Qe-ep-lu-un-nu: A D F T J 3 , 6 .2 . — c) Q e -
ep-lu-ü: V S 1 5 , 1 2 , 6 ; 3 6 , 1 6 . — d) Qe-ep~lu(-ü)-'u: B R M 2 , 5 5 , 1 0 . 1 4 . 1 7 . 
(8) a) Pi-il^pi-su: V S 15 ,17 ,5 f . — b) Pi-ü-ip-su: L B A T 2 1 2 , 1 . E 
v g l . 1 4 3 1 , 1 ; B E 8 , 1 2 9 , 1 2 ; W ( a r k a ) 2 0 0 3 0 , 105 R s . 4 . — c) Pi~lip-su; 
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§ 4) •& = t. Auch hier bewährt sich die Regel durchgängig: A-te9-
e-ni-ü-nu ('A&rjvlcov) A-tes-e-nu-(ü-)du-ur-su ^ A&rjvodwQog) (2); 
A-te0-e-nu-pi-lu-su (S. 378 Anm. 5); I-si-te-ti-su (IaC&eog) (3). 
Allerdings ist hier keine reine Scheidung von der Tenuis r möglich, 
da diese entgegen dem gemeinsemitischen Gebrauch fast ausschliess­
lich ebenfalls durch t wiedergegeben wird. 
§ 5) T = /: Diese der Regel entsprechende Schreibung findet 
sich eindeutig nur in De-[e-)mi-(e-)tijit-n-su {ArjfjirjXQiog) (4), doch 
ist schon die Spielform De-me-ti-ri-ja (s. S. 376 Anm. 2) abweichend. 
Vgl. dazu ferner: 
T = t: An-ti-gu-nu-us ^ Avxlyovog) (5); An-ti-i-pa-at-ru-su 
('AvrinatQog) (6); A-ri-is-tu-u(l)-gi-ra-te-e? ('AQiaroxQdn^g) (7); De-
e-mu^-ug-ra-te-e (Ar/fioxgdrrjg) (8); Di-i-pa-tu-su (Amarag??) (s); 
Tim-gi-ra-te-e (Ti,/ioxgdrrjg)(10); As-ta-ar-ta-ni-iq-qti {Ergarovixi])^1) 
u. a. Es wäre zwar möglich, hier die entsprechenden akkadischen 
emphatischen Eautwerte (fe4; tl; tri) einzusetzen, doch sind diese in 
seleukidischer Zeit ganz ungewöhnlich. Der für den letzten Namen 
nötige Wert td existiert damals überhaupt nicht mehr (AnOr. 27 
Iraq 16,203,2. — d) Pi-li-pi-is: TCL, 13,249,26. — e) Pi-il-pi-H-su: 
V S 15,25,10.20. 
(!) V D I 1955, 4, 146: 1.14.17.20. 
(2) ebd. 146: 1.15. 
(3) V S 15,30,12. 
(4) a) De-e-mit-ri-su: B R M 2,48,13.32; Bab . 15,188f. 3.9.10.13; 
191,27; R I A A 297,30 (sie!). — b) De-e-mit-ri-si: B R M 2,47,38. — c) De-
mit-vi-su: V D I 1955, 4, 146: 11; Z A 3,149:10,28?; 11,1; T C L 13,246,11. — 
d) Di-mif-ri: Z A 6,230,28; S B H : 21 Rs . 46; 54 Rs. 53 u. ö.; I , B A T 385,1; 
1262 Rs . 7; 1264,6 u. ö. vgl. [De}-miHi-''i: L B A T 1291, 10. — e) De-
me-e-ti-ri-su: B R M 2,43,10.29. - f) De-e-mi-ti-ri-su: ebd. 44,38; 
45,6. — g) De-e-mi-it-ri-su: ebd. 46,12.32. — h) De-e-mi-ti-re-e-su: 
ebd. 41,41; 42,18. — i) De-e-me-e-ti-ri-su: V S 15,27,16.36. — j) De-
me-ti-ri-ja: B R M 2,55,1. — k) Di-i-me-ri-ti-ja: ebd. 55,13. — i) A b ­
kürzung: D I : Iraq 16 ,204,1 .E(2x) . 
(6) a) An-ti-gu-nu-us: Iraq 16,203,3. — b) At-tu-gu-un: W(a rka ) 
20030, 105 Rs . 5. 
(6) T C L 13,246,12.14.16.17. 
(') J C S 6,60,2. 
(8) B R M 2,53,1. 
(») a) Di-i-pa-tu-su: B R M 2,55,10.13.19?. — b) Di-pa-ta-su: 
ebd. 16. — c) Di-ip-pa-tu-su: ebd. 53,21. 
(">) B R M 2,37,9.14.17. 
(") V A B 3,134,26. 
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N r . 102). D a a b e r d ie S c h r i f t sehr w o h l d ie M ö g l i c h k e i t g e h a b t h ä t t e , 
d i e e i n f a c h e n e m p h a t i s c h e n L a u t w e r t e z u v e r w e n d e n , w a s i m a k k a -
d i s c h e n K o n t e x t a u c h gesch i eh t , k a n n m a n n u r d e n S c h l u s s z i ehen , 
d a s s be i d e n f r e m d e n N a m e n e ine s char fe S c h e i d u n g z w i s c h e n e m ­
p h a t i s c h e n u n d a s p i r i e r t e n D e n t a l e n j e d e n f a l l s be i der s c h r i f t l i c h e n 
F i x i e r u n g n i c h t v o r g e n o m m e n w u r d e . 
§ 6) x = q. a) Ä h n l i c h i s t das P r o b l e m be i der E n t s p r e c h u n g z u 
x ge lager t . H i e r i s t es be i d e n m e i s t e n L a u t w e r t e n n i c h t m ö g l i c h , 
z w i s c h e n k u n d q z u u n t e r s c h e i d e n , d . h . d ie Z e i c h e n V K (ak, ejik, uk) 
k ö n n e n k, q u n d g a ls K o n s o n a n t e n h a b e n . B e i d e n F o l g e n K V i s t 
K I f ü r qi i m B a b y l o n i s c h e n e inz ig g e b r ä u c h l i c h . D a g e g e n ist z w i s c h e n 
hu, ka u n d qu, qa e ine z e i c h e n m ä s s i g e D i f f e r e n z i e r u n g m ö g l i c h u n d 
m e i s t a u c h d u r c h g e f ü h r t , w e n n a u c h d ie L a u t w e r t e qu(KXJ) u n d 
qä(KA) n i c h t u n g e b r ä u c h l i c h s ind . A l s k l a r e r F a l l der E n t s p r e c h u n g 
y, = k i s t der K ö n i g s n a m e Si-lu-ku (EEXEVXCK;) (*) z u b e t r a c h t e n . 
B e i der a u s s e r o r d e n t l i c h e n H ä u f i g k e i t se ines V o r k o m m e n s so l l te m a n 
e ine e i n d e u t i g e S c h r e i b u n g m i t qu e r w a r t e n , w e n n d ie L a u t u n g d e m 
e n t s p r o c h e n h ä t t e (2). N i c h t m i t S i c h e r h e i t i s t a u s d i e s e m K ö n i g s ­
n a m e n a u f d i e L a u t u n g des aus i h m a b g e l e i t e t e n S t a d t n a m e n s Si-
hf-ki- i-a {EeXevxeia) (") z u sch l iessen , dessen ki a u c h e ine L e s u n g 
qi zu l ä s s t . N a c h der p a l m y r e n i s c h e n F o r m K'DI^D ( C I S I I 3924 ; 
v g l . R o s e n t h a l , M V A e G 41/1 ,37) d a r f v i e l l e i c h t a u c h h ier d ie L e s u n g 
m i t k e i ngese t z t w e r d e n . 
b) E i n d e u t i g e S c h r e i b u n g e n m i t der rege lmäss igen E n t s p r e ­
c h u n g x = q s i n d : An-dar-ni-qu-su ('AvdQovixog) (4); E-ra-aq-{qu-) 
li-di-i ('HQar.Xeidrjq) (5); Ni-iq-qu-u-la-wui-u-su {NixöXaog) (6); Ni—i-
f1) a) Se-lu-ku: B R M 2,1,13.21 u . ö . ; 1,88,1.25; 4,21,27; Y O S 1,52, 
1.15; Iraq 16,203,6 usw. pass im. — b) &Se-lu-~uk~ku: V A B 3,132 I I 2; 
134,25; L B A T 222 E ( ? ) . — c) Se-tSl-lU-ufi: C T 4 ,29d R s . 4. — d) Sei 
( T A R ) - ä M : Z A 6,236,1 (wohl gelehrte Schre ibung) . — e) A b k ü r z u n g : 
S I : R a c c . 40,25; L B A T 279 E ; 600 E ; 1261,1.4 u . ö. ; A C T I 23: Z k e ; 
Iraq 16,203f.8.9.14 u. ö. Se l ten: Se-l-U: Z A 6,236,36.42. 
(2) Vg l . aber p a l m . Dipi^D N E S. 329a. 
(3) a) uxuSe-lu-ki-i-a: L B A T 483 E ; 348 E 2; 418 Rs . 6.8(1); 575,8; 
763,5; 860 E 2; Z A 6,235,33; 236,37.38. — b) [<*™Se]-lu-ku~i-a: L B A T 
745,5. 
(4) V S 15,13,4. 
(5) a) E-ra-aq-li-di-i; V S 15,13,11. — b) E-ra-aq-li-de-e: Z A 
3,144:3,13. — c) E^ra-aq-qu-li-de-e: V S 15,13,20. 
(6) B R M 2,48,8,. 
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qa-nu-ru {NixdvoiQ) (*) (beachte aber die ebenfa l ls v o r k o m m e n d e 
Schre ibung m i t ka/qd A n m . 1 d). I n der E n t s p r e c h u n g u n b e s t i m m t 
s ind : Ni-iq-ar-ku-su (s. S. 378 A n m . 2) ; As~ta-ar~ta-ni-iq-qu (s. 
S . 379 A n m . 11); Ni-i-qd-a-[tarl] (Nixarrnq) (2). I m A n l a u t s teht x 
bei Qe-ep-lu-ti-nu (S. 378 A n m . 7) u n d Qi-ne-a-a (Kiveaq) (3). I n 
der A n s e t z u n g des ersten N a m e n s erscheint m i r das q u n b e d i n g t 
s icher, da v o n e inem Träger dieses N a m e n s , A n u ' u b a l l i t - K e p h a l o n (4), 
eine a ramä i sche Inschr i f t (mi t D u p l i k a t ) auf g las ierten Ziegeln ex is t iert , 
d ie d ie Schre ibung p^Sp b ietet (5). D e n z w e i t e n N a m e n darf m a n 
ana log d a z u v ie l le icht ebenfa l ls m i t q umschre iben . 
c) A u f f ä l l i g ist , dass x v o r Q i n e indeut igen Schre ibungen als g 
ersche int ; vg l . Tim-gi-ra-te-e (S. 379 A n m . 10); A-ri-is-tu-'u-gi-
ra-te-el (S. 379 A n m . 7). D e m e n t s p r e c h e n d dür f t e auch De-e-mu-
ug-ra-te-e (S. 379 A n m . 8) m i t g z u u m s c h r e i b e n sein. E i n e E r ­
k l ä r u n g lässt s ich aus d e m Gr iech ischen n icht geben. D o c h ist zu er­
wägen , ob h ier in n i ch t der V e r s u c h z u e r k e n n e n ist , e inen L a u t dar ­
zuste l len , der in der N ä h e des r der semi t i schen s t i m m h a f t e n E m -
p h a t i c a g en t sprochen h a b e n m a g . A l l e rd ings lässt s ich dieser D a u t 
a u c h f ü r das A k k a d i s c h e nur erschliessen (6). D o c h dür f t e es k a u m 
e in Zu fa l l sein, dass er s ich do r t me i s t in der N a c h b a r s c h a f t v o n r 
oder l f indet . 
§ 7) Gr iech . n en tspr i ch t a k k . p, eine D i f ferenz ierung gegenüber 
<p (s. § 3) ist d u r c h die Schr i f t n i ch t gegeben u n d k a n n auch in anderen 
semi t i s chen S p r a c h e n n i ch t v o r g e n o m m e n werden . Vg l . A-lek-se-e-
up~pu~su ('AAsgiTZTioc;) (7); An-ti-i-pa-at-ru-su (S. 379 A n m . 6) ; 
Di-i(j>)-pa-tu-su (S. 379 A n m . 9) ; Pi-il~pi-su (S. 378 A n m . 8). V g l . 
a u c h § 10 c. 
§ 8) D i e Med ien werden , wie n i ch t anders z u erwar ten , d u r c h 
g e n a u en tsprechende K o n s o n a n t e n dargeste l l t : ß = b: Ba-as-si-ja 
(!) a) Ni-i-qa-nu-ru: V S 15,47,30. — b) Ni-iq-nu-ru: T C L 13, 
240,7. — c) Niqit-nu-ü-ru: J C S 6,61,2 (unsicher!). — d) Ni-qä-nu-w: 
B R M 2,53,8. 
(2) L B A T 418 Rs . 20. 
(3) V S 15,1 I I I 1. 
(4) Z u diesem Bauherrn des °res in Uruk , e inem Neffen des A n u -
'ubal l i t -Nikarchos, vgl. A . Falkenstein, A D F U 3,610; R . A . Bowman , 
A J S L 56,231ff. 
(5) O. K r ü c k m a n n i m U V B 7 (1936) 36; R . A . Bowman , a. a. O. 233. 
(6) Vgl. A n O r . 27, S. 4L; G A G § 28b; jetzt A f O 19 (1960) 146. 
(') B R M 2,52,1.3. 
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(Baalag) (*). y = g: An-ti-gu-nit-us (s. S . 3 7 9 A n m . 5) . ö = d: Di~ 
'i-du-ur(-e)-su (AiodojQog) (2); Di-i-ni-i-i-si~a (Aiovvaia) (3) u . ö. (4). 
§ 9) A u c h be i d e n ü b r i g e n K o n s o n a n t e n , N a s a l e n u n d L i q u i d e n , 
e n t s p r i c h t d i e W i e d e r g a b e g e n a u d e n j e w e i l i g e n gr iech . L a u t e n . 
B e a c h t e a b e r : ä) f e r s che in t k l a r a l s D o p p e l k o n s o n a n z (5) ks: A-hk-
sa-an-dar (^AXe^avdQOQ) (6) ; A-lek-se-e~up-ftu~su (s. S . 381 A n m . 4) . 
F ü r tp g i b t es n o c h k e i n e Be i sp i e l e ( ' ) . 
b) V o n d e n Z i s c h l a u t e n w i r d n u r s z u r D a r s t e l l u n g v o n a v e r ­
w e n d e t , d a e m p h a t i s c h e s s i m G r i e c h . f e h l t ( in der T r a n s k r i p t i o n 
s e m . W ö r t e r w i r d es d u r c h a w i e d e r g e g e b e n ) . F ü r f is t n a c h d e n s o n ­
s t i g e n s e m . W i e d e r g a b e n z z u e r w a r t e n , w a s d u r c h d ie S c h r e i b u n g 
Zu~(ü-)ur~su (ZojQog) (8) b e s t ä t i g t w i r d . 
c) G r i e c h i s c h h, d a s a u c h i n j ü n g e r e r Z e i t i m A n l a u t n o c h 
g e s p r o c h e n ( u n d s p ä t e r a l s S p i r i t u s asper geschr ieben ) w u r d e (9), 
findet i n der a n Z e i c h e n f ü r L a r y n g a l e a u s s e r o r d e n t l i c h a r m e n a k k a -
d i s c h e n S c h r i f t k e i n e n A u s d r u c k : E-ra-aq-(qu-)li-de-e £HQaxÄsldfjs 
S. 3 8 0 A n m . 5) . 
(!) V S 15,21,31; B R M 2 , l l , 2 5 . o . E ; 15,19.o.E; 17,28; 20,25.30; 
21,27.34.u. E ; 47,1; 34,21; vgl . B o w m a n , a. a. O . 23730. O b es s i ch u m 
einen gr iechischen N a m e n hande l t stel lt a l lerdings n ich t fest. 
(2) a) Di-'i-du-ur-e-su: B R M 2,40,34. — b) Di-i-du-ur-su: T C I , 
13,246,12.18. 
(3) V S 15,13,10.13.18f. 
(4) Anges ich ts dieser k l a ren l au t l i chen E n t s p r e c h u n g gewinnt eine 
Fussno te B o w m a n s ( A J S E 56,23832) Gew ich t , in der er n a c h A . T . O l m -
s tead den i n B R M 2,31,8 v o r k o m m e n d e n angebl ichen N a m e n T-Di~i-qi-
te-e-sn als T i t e l dioinqxriQ (Rentmeis ter ) erklärt . D i e bei C lay , B R M 
2, »S. 17 m i t A n m . 5 vorgeschlagene D e u t u n g als Amcffoifc ist wegen <5 = t 
undvrrchführbar. Andererse i t s erheben s ich gegen d ie G le ichung lAt-
tu-nu = 'Adcov ( A J S L 56,235 m i t A n m . 24) erhebl iche Bedenken . I ch 
m ö c h t e hier jedenfa l l s ke inen gr iechischen N a m e n suchen. 
(6) So z. B . i m M i s c h n a - H e b r ä i s c h vgl . Segal , Grammar § 44. 
(6) a) A~lek-sa~an-dar: V D I 1955, 4, 158: 35; V S 15,4,8; 5,10; 24, 
15; B R M 2,4,5; 8,8; 25,4 u. ö. ; L B A T 198,1; 200 R s . 2; 1397 V 25 u. ö. 
T C L 13,247,12; 248,22; Z A 3,150:12,7.8 « s a » ; R I A A 295,29 (sie); Iraq 
16,203,1.2.5. — b) A-lek-sa-dar: S B H : 17 R s . 11. — c) A-leh-sa-a-dar: 
B I N 2,136,34 u . ö. 
(7) A n a l o g z u U m s c h r e i b u n g e n anderer Sprachen ist ps zu erwarten, 
vgl . Segal, Grammar § 48. 
(8) a) Zu-ü-ur-su: B R M 2,49,14; T C L 13,240,7. — b) Zu-ur-su: 
B a b . 15,189, 11. 
(9) E . Schwyzer , Griech. Gram. I 218-220. 
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d) Schl iessl ich verd ien t der N a m e Ni-iq-qu-u-la-MU-ü-su 
(S. 380 A n m . 6) E r w ä h n u n g , dessen M U der in spä ten T e x t e n ge­
legent l i ch z u beobach tende L a u t w e r t wui z u k o m m t ('). E s ist die 
behel fsmäss ige W i e d e r g a b e eines griech. D i g a m m a , das als G le i t l au t 
zw ischen zwe i V o k a l e n in der i on i schen u n d a t t i schen Schr i f t sprache 
u n d der K o i n e unbeze i chne t b l ieb (2), aber d o c h so deu t l i ch a r t i k u ­
l iert wurde , dass es der b a b y l o n i s c h e Schreiber darzuste l len versuchte . 
Ä h n l i c h ist w o h l die ke i l schr i f t l i che B e z e i c h n u n g der Ion ier (d. h . 
Gr iechen) a ls 1"Ja-am-ma-a-a b z w . I on i ens a ls kaTJa-man u. ä. (3) 
z u erklären, da e t w a das Hebrä i sche >T , D'3"l> schre ibt , vg l . p a l m . 
K*3V. D a s m der a k k a d i s c h e n T r a n s k r i p t i o n g ib t desha lb w a h r ­
sche in l ich ' leniertes ' m wieder , (das auch als b erscheinen kann ) (4), 
das i n der L a u t u n g gr iech ischem D i g a m m a naheges tanden h a b e n muss . 
§ 10) D o p p e l k o n s o n a n z : a) Zwe i oder mehr K o n s o n a n t e n a m 
A n f a n g eines W o r t e s s ind den semi t i schen Sprachen fast u n b e k a n n t . 
Sie werden bei F r e m d w ö r t e r n gewöhn l i ch d u r c h einen V o r s c h l a g ­
v o k a l aufge löst (5), vg l . auch is-ta-iir-ra-nu (ararfjQeg) (6). I m 
N a m e n m ' A s - t a - a r - t a - n i - i q - q ü (S. 379 A n m . 11) werden die drei 
au fe inander fo lgenden K o n s o n a n t e n d u r c h V o r s c h l a g - u n d einge­
s chobenen V o k a l , jewei ls als a wiedergegeben, v o n e i n a n d e r getrennt , 
wobe i an e ine v o l k s e t y m o l o g i s c h e V e r b i n d u n g m i t d e m N a m e n der 
k a n a a n ä i s c h e n G ö t t i n A s t a r t z u d e n k e n sein d ü r f t e (7). 
(!) A n O r . 27 Nr. 35 und S. 6f. 
(2) E . Schwyzer, Griech. Gram. I 313f. 
(3) Sg. W i . 82,15; Ash . § 57,10 u. ö. Belege bei D. D. Luckenbi l l , 
Z A 28 (1914) 92-99. Beachte auch die Inschr i f ten der achämenidischen 
Zei t : kurJa(-a)-ma-nu (apers. ja-u-na-a; e lam. ja-u-na) V A B 3,11: 
§ 6,5; 89: § 3,16.18; [^Ja^ma-na-a (apers. wie oben) A P I 49,23; I / o - o -
man-na ebd. 30,18. Vgl . f emer F . Sommer , Die Ahhijavä-Urkunden, 
A B A W N F 6 (1932) S. 396. 
(4) Vg l . G A G § 31a. A u c h i m Punischen nachweisbar, vgl. J . Fr ied­
rich, A n O r . 32 § 55. D i e gleiche lautl iche Erscheinung dürfte solchen 
Formen zu Grunde liegen, deren ursprüngliches w i m späteren B a b y ­
lonischen als m, i m Assyrischen als & erscheint (z. B . awätum> amätu — 
abatu, s. G A G § 21d). Beachte, dass dieses b n icht an dem i m Neuassyri ­
schen zu beobachtenden Wechsel v o n b u n d p t e i l n immt (K . H . Deller, 
Lautlehre des Neuassyrischen [Diss. W i e n 1959] § 48a). 
(5) Segal, Grammar § 65; J . Friedrich, A n O r . 32 § 95c u. a. 
(6) Z .B . Z A 3,150: 13,1; T C L 13,236,8; 237,10; 241,12 u. ö.; CT 4, 
294,1; R I A A 293,11; 294,7; 296,6; V S 15 u n d B R M 2 passini. A u c h 
is-ta-tir-ri™™ T C L 13,235,13.16. Vg l . j e tz t C A D I / J 204 b. 
(7) J . Friedrich, K 1 F 1012. 
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b) I m I n n e r e n d e s W o r t e s i s t d ie W i e d e r g a b e u n e i n h e i t l i c h . 
Z w e i u n g l e i c h e K o n s o n a n t e n k ö n n e n d i r e k t a u f e i n a n d e r f o l g e n : 
An-ti-i-pa-at-ru-su (S. 3 7 9 A n m . 6 ) ; A-ri-is-tu-ti-nu ^AQ'IGTWV) (*); 
Ar-te-mi-du-u-ru ('AQrejuldcoQog) (2); De-e-mu-ug-ra-te-e (S. 3 7 9 
A n m . 8 ; b e a c h t e § 8 c ) ; Ni-iq-ar-klqu-su (S. 3 7 8 A n m . 2) . S ie 
k ö n n e n d u r c h e i n e n V o k a l u n b e s t i m m t e r Q u a l i t ä t v o n e i n a n d e r g e ­
t r e n n t s e i n : A-ri~is-tu- u'-gi-ra-te-e1 (S. 3 7 9 A n m . 7 ) ; Tim-gi-
ra—te-e (S. 3 7 9 A n m . 10) ; E-ra-aq-qu-li-de-e (S. 3 8 0 A n m . 5 c) n e b e n 
E~ra-aq-li~di~i ( ebd . a - b ) ; De-e-mi-ti-ri~su u . ä . (S. 3 7 9 A n m . 4 
e . f . h - j ) n e b e n De-e-mit-ri-su u . ä . ( ebd . a - d . g ) . B e i e iner N e b e n f o r m 
d ieses l e t z t e n N a m e n s i s t e i n m a l e i n e M e t a t h e s e f e s t z u s t e l l e n (Di-
i-me-ri-ti-ja), d i e a l l e r d i n g s a u f e i n e m S c h r e i b f e h l e r b e r u h e n k a n n , 
d a der N a m e i n a n d e r e r F o r m n o c h e i n m a l i m g l e i c h e n T e x t v o r k o m m t . 
M e t a t h e s e d ü r f t e a u c h v e r a n t w o r t l i c h se in f ü r d i e S c h r e i b u n g Pi-
il-fi-li-su (S. 3 7 8 A n m . 8 e) , d o c h m a g es s i c h a u c h u m e ine V e r ­
b a l l h o r n u n g d e s N a m e n s h a n d e l n , e v t l . u n t e r A n g l e i c h u n g a n e i n e n 
a k k a d i s c h e n N a m e n w i e e t w a Pilfiilänu (3). 
D r e i a u f e i n a n d e r f o l g e n d e K o n s o n a n t e n i m W o r t i n n e r e n s i n d 
n u r i n d e r F o l g e —VöQ— b e l e g b a r : An-dar-ni-qu-su (S. 3 8 0 A n m . 
4 ) ; A-lek-sa-an-dar (S. 3 8 2 A n m . 6 ) ; Su-ü-sa-an-dar (ZmaavdQOQ) (4). 
E s is t d e r K e i l s c h r i f t n i c h t m ö g l i c h , d re i a u f e i n a n d e r f o l g e n d e K o n ­
s o n a n t e n z u s c h r e i b e n . D e n n o c h f ä l l t a u f , d a s s i n a l l en d re i F ä l l e n 
d i e g le i che Z e i c h e n f o l g e an-dar g e w ä h l t w u r d e . B e i d e m e r s t en N a ­
m e n e n t s t a n d d a d u r c h e i n e n e u e D o p p e l k o n s o n a n z . D i e b e i d e n l e t z ­
t e n l a ssen d i e E n d u n g v e r m i s s e n , z e i g e n s o m i t e ine F o r m , d ie a u c h 
d a s L a t e i n i s c h e ü b e r n o m m e n h a t . V g l . d a z u § 22 . 
c) G e m i n a t i o n v o n g r i e c h i s c h e n K o n s o n a n t e n , d ie w a h r s c h e i n ­
l i c h n o c h g e s p r o c h e n w u r d e (5), findet i n der S c h r i f t k e i n e n k o n s e ­
q u e n t e n A u s d r u c k . N e b e n A-ftu-ul-lu-ti-ni-de-e-su {' AnoXXmvLdrjQ) (*) 
findet s i c h A-pi-lu-nu^ü-su f AjtoXXmvovq) (7), n e b e n A-lek-se-e-
up-^u-su (S. 381 A n m . 7) Pi-il-ip-su (S. 3 7 8 A n m . 8) . 
(») a) A-ri-is-tu-ü-nu: V S 15,50,12. — b) A-ri-is-tu-un: B R M 
2 ,53 ,21 . o. E . 
(2) M L C 2 1 5 9 ( n a c h B R M 2). 
(3) V g l . J . J . S t a m m , M V A e G 4 4 , 2 6 6 . 
(4) B R M 2 ,40 ,34 . o . R d . 
(6) E . Schwyzer , Griech. Gram. I 230ff. 
(6) B R M 2 ,48 ,9 . 
(') V S 15 ,44 ,10 .14 .16 .17 . 
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d) Andererse i t s findet sich ke i l schr i f t l i ch zuwe i len G e m i n a t i o n , 
die v o m Gr iech ischen her n icht gerecht fert igt ist . D ies k a n n graphisch 
bed ing t sein, w e n n a n Stel le eines e in fachen Voka l ze i chens e in K V 
b z w . V K Ze ichen g e w ä h l t w u r d e : [An-t]i-i-uk-ku-su (S. 3 7 7 A n m . 
5 e ) ; As-ta-ar-ta-ni-iq-qü (S. 379 A n m . 11); E-ra-aq-qu-li-de-e 
(S. 380 A n m . 5 c). A n anderen Ste l len b le ib t die A n w e n d u n g der 
V e r d o p p e l u n g u n k l a r : Si-il-lu-uk neben Si-lu-^uk-ku (S. 380 A n m . 
1 c .b) ; Di-ip-pa-tu-su (S. 379 A n m . 9 c); Qe-ep-lu-un-nu (S. 378 
A n m . 7 b ) ; Ni-iq-qu-ü-la-wu^-ü-su (S. 380 A n m . 6). 
e) Schl iess l ich k o n n t e die d e m A k k a d i s c h e n geläufige A s s i m i l a ­
t i o n v o n n a n fo lgenden D e n t a l a u c h auf das Gr iech ische über t ragen 
werden . D i e e n t s t a n d e n e D o p p e l k o n s o n a n z k o m m t in der Schr i f t 
n i ch t i m m e r z u m A u s d r u c k : A-lek-sa(-a)-dar (S. 382 A n m . 6 b . c ) ; 
At-ti(-i)-i-ku-su (S. 3 7 7 A n m . 5 i . j ) ; At-tu-gu-un (S. 379 A n m . 5 b ) . 
H. Vokale 
§ 11) Schwieriger a ls die D a r s t e l l u n g v o n K o n s o n a n t e n i n der 
Ke i l s chr i f t i s t d ie v o n V o k a l e n , j edenfa l l s derer, d ie i m A k k a d i s c h e n 
ke ine d i rek te E n t s p r e c h u n g haben . E s k e n n t d a v o n nur a, e, i, u, 
D i p h t h o n g ai. 
a entspr icht i m A n - u n d I n l a u t stets a: A-lek-sa-an~dar usw. 
D ä n g e n werden dabe i i m a l lgeme inen n i ch t beze ichnet . U n k l a r , da 
i n der E r g ä n z u n g unsicher, is t Ni-i-qd-a[-tar{})] (S. 381 A n m . 2). 
F ü r die A u s s t o s s u n g des b e t o n t e n V o k a l s i n Qe-ep-lu-^ü-nu u sw . 
(S. 378 A n m . 7) u n d NiqjNi-iq-nu{-ü)-ru (S. 381 A n m . 1 b.c) 
v e r m a g i ch ke ine E r l ä r u n g zu geben. 
§ 12) £ ist m i t S icherhei t als e n u r i n Ar-te-mi-du-u-ru (S. 384 
A n m . 2) nachzuweisen , dür f t e aber m i t grosser W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
a u c h bei S i lben eigesetzt werden, d ie Desung m i t i oder e zu lassen: 
Qe-ep-lu-^i-nu (S. 378 A n m . 7); Se-lu-ku (S. 380 A n m . 1); w o h l 
auch A-lek-sa-an-dar (S. 382 A n m . 6) ; A-lek-se-e-up-pu-su (s. § 14). 
E s w i r d i m m e r durch e infaches e beze ichnet , beachte aber § 13. 
§ 13) 7]\ A n d e r s a ls e w i rd r/ i m I n - u n d A n l a u t sehr häuf ig durch 
nachgesetztes V o k a l z e i c h e n e als langes (und offenes?) e g e k e n n ­
ze ichnet , z. B . : De-e-mu-ug-ra-te-e; A-ri-is-tu-u-gi-ra-te-e1; Tim-
gi-ra-te-e u. ä. Zuwe i l en t r i t t a n erste Stel le ein j - h a l t i g e s S i lben ­
ze ichen, d e m ein e angehängt w i r d : A-TI-e-ni-ü-nu; A-Tl-e-nu-
du-ur-su; A-TI-e-nu-pi-lu-su; e inmal fo lg t a u c h i: E-ra-aq-M-
di~i (S. 3 8 0 A n m . 5 a) neben häuf igerem -de-e. Schl iessl ich k a n n 
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a u c h das v o k a l i s c h i nd i f f e ren te A l e p h - Z e i c h e n ( A n O r . 27 N r . 233) 
V e r w e n d u n g finden: Di-i-pa~ne~'e (S. 3 7 8 A n m . 6) . A u s d e m Ü b e r ­
w i e g e n der e - h a l t i g e n S c h r e i b u n g e n dar f w o h l gesch lossen werden , 
dass der I t a z i s m u s der spä te ren K o i n e (*) h ie r n o c h n i c h t z u r A u s ­
w i r k u n g g e k o m m e n w a r . S e h r s c h w a n k e n d is t d ie V o k a l b e z e i c h n u n g 
i m K N ArjfA,rjtQtog (S. 379 A n m . 4) , d o c h ü b e r w i e g t h ier d ie K u r z ­
s c h r e i b u n g — v o r a l l e m i n der z w e i t e n S i lbe — , d ie ihre U r s a c h e i m 
A k z e n t h a b e n m a g . U n e r k l ä r l i c h i s t m i r d a g e g e n die E n d u n g i n 
As-fa-ar-ta-ni-iq-qü (S. 3 7 9 A n m . 11). 
§ 14) « e n t s p r i c h t a u c h a k k a d i s c h j ewe i l s i: An-dar~ni~qu-su 
(S. 380 A n m . 4 ) ; A-ri-is-tu(-4)-nu (S. 384 A n m . 1 ) ; Pi-il-pi-su 
(S. 3 7 8 A n m . 8) u sw . Se l t en t r i t t n e b e n e ine n o r m a l e F o r m e ine 
so lche m i t V e r l ä n g e r u n g d u r c h i: Ni~i~qa-nu-ru (S. 381 A n m . 1 a ) ; 
Ni-i~qi-ar-qu-su (S. 3 7 8 A n m . 2 c ) . N o c h se l tener is t V e r l ä n g e r u n g 
d u r c h 'i: An-ti-i-pa-at-ru-su (S. 3 7 9 A n m . 6). G a n z s i ngu lä r i s t 
d ie g e b r o c h e n e S c h r e i b u n g A-lek-se-e-up-pu-su (S. 381 A n m . 7) 
(ein L a u t i n der N ä h e v o n « ? V g l . abe r § 15). Schl iess l ich verd ienen 
n o c h z w e i S c h r e i b u n g e n E r w ä h n u n g , d ie e in i (oder el) w o h l i m S i n n e 
e ines M u r m e l v o k a l s z w i s c h e n K o n s o n a n t e n e insch ieben : Tim-gi-ra~ 
te-e (S. 379 A n m . 10) u n d A-ri-is-tu- u-gi-ra~te-el (S. 379 A n m . 7). 
§ 15) F ü r v, das i m he l l en i s t i s chen Gr iech i sch u n e i n h e i t l i c h tei ls 
als ü, te i ls als ujju g e s p r o c h e n w u r d e (2), läss t s ich aus d e m e inz igen 
Be isp ie l Di-i-ni-'i-i-si-'a (S. 382 A n m . 3) w o h l m i t S icherhe i t 
auf e i nen ü-Vokal sch l iessen . 
§ 16) o k o n n t e ebenso w i e m u n d D i p h t h o n g ov i n der K e i l s c h r i f t 
n u r als u e r sche inen , ü b e r seine g e n a u e A u s s p r a c h e lässt s i ch a lso 
n i ch t s sagen. A u c h L ä n g e u n d K ü r z e läss t s i ch n i c h t i m m e r m i t 
S i cherhe i t f e s t s te l l en ; d e n n n e b e n S c h r e i b u n g e n m i t e i n f a c h e m u 
i m I n l a u t ( für d e n A n l a u t f e h l e n Be isp ie le ) , w i e z. B . A-lek-se-e-
up-pu-su (S. 381 A n m . 7 ) ; An-ti-gu-nu-us (S. 379 A n m . 5) ; De-
e-mu~ug-ra~te~e (S. 3 7 9 A n m . 8) u s w . s tehen Be i sp ie l e m i t n a c h ­
f o l g e n d e m u o d e r A l e p h - Z e i c h e n : Ni-iq-nu-ru n e b e n Niq?~nu^ä-ru 
(S. 381 A n m . 1); ferner A-ri-is-tu-u-gi-ra-te-e1 (S. 379 A n m . 7) ; 
Ni-iq-qu-u-la-wUf-ti-su (S. 3 8 0 A n m . 6). A l l e r d i n g s überw iegen 
so lche S c h r e i b u n g e n be i co (§ 17). N i c h t darges te l l t w u r d e o w e n n 
es n a c h D o p p e l k o n s o n a n z s t a n d , d ie d u r c h e in a - h a l t i g e s K e i l s c h r i f t -
t1) E . Schwyzer , Griech. Gram. I 186 <5. 
(2) ebd. I 183 f , vgl . auch S. 156. 
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ze ichen aufge lös t w u r d e : An-dar-ni-qu-su (S. 380 A n m . 4), v g l . 
w o h l a u c h A-lek~sa-an-dar (S. 382 A n m . 6) u n d Svh-ü-sa—an-dar 
(S. 384 A n m . 4) u n d § 22. U n k l a r b le ib t m i r der A u s f a l l des V o k a l s 
i n Tim-gi-ra-te-e (S. 379 A n m . 10), z u m a l er i n A-ri-is-tu- u-gi-ra-
te-e} (s. o.) ausdrück l i ch beze ichnet wurde . Ausserha lb der Regel 
s teht a u c h der N a m e As-ta-ar-ta-ni-iq-qti (S. 379 A n m . 11). 
§ 17) o) f a n d öfter als o A u s d r u c k d u r c h m i t V o k a l (oder A l e p h 
m i t V o k a l ) ver längertes S i lbenzeichen. A l l e rd ings wechselt die Schrei ­
b u n g : V g l . A-ri-is-tu-ti-nu aber A-ri-is-tu-un (S. 384 A n m . 1); 
Ar-te-mi-du-u-ru (S. 384 A n m . 2) aber A-te9-e-nu-du-ursu 
(S. 379 A n m . 2) ; Qe-ep-lu-ü-nu, Qe-ep-lu-u/ti neben Qe-ep-lu-un 
(S. 378 A n m . 7). W i r k ö n n e n also n u r festste l len, dass e inem o - L a u t 
i n der a k k a d i s c h e n Schreibweise jewei ls ein u entsprach , ohne dass 
die Q u a n t i t ä t k o n s e q u e n t B e r ü c k s i c h t i g u n g f and . 
III. Diphthonge und Vokale in Kontaktstellung 
§ 18) N u r die K u r z d i p h t h o n g e ev, et u n d ov k o m m e n v o r , d ie 
s ä m t l i c h m o n o p h t h o n g i s i e r t erscheinen. D ies ist bei d e m ersten u n d 
l e t z ten n i ch t u n g e w ö h n l i c h : ei w i r d i m K o i n e - G r i e c h i s c h z u 
a lso : E-ra~aq{-qu)-li-deldi-eji = 'HgaxXfdrjg (S. 380 A n m . 5) ; 
Se-lu-M-i-a (S. 380 A n m . 3), w o b e i die en t s tandene L ä n g e beze ich­
ne t werden k o n n t e oder n icht . Sie f indet A u s d r u c k i n A-pi-lu-nth-ü-su 
(S. 384 A n m . 7), wobe i ov z u ü geworden ist (2). 
Gegenüber dem Gr iech ischen auf fä l l ig ist d ie W i e d e r g a b e des 
K u r z d i p h t h o n g e s ev i n Se-lu-ku (ZeXevy.oq; S. 380 A n m . 1) und 
Se-lu-ki-i—a (S. 380 A n m . 3) d u r c h u, d o c h ist zu bedenken , dass 
das A k k a d i s c h e ke inen D i p h t h o n g ausser ai k e n n t (3), anderersei ts 
k o n n t e w o h l auch ev i n f lücht iger Sprechweise le icht wie kurzes u 
k l i n g e n u n d entsprechend geschr ieben werden . 
§ 19) In teressant ist die W i e d e r g a b e zweier versch iedenart iger 
V o k a l e i n K o n t a k t s t e l l u n g , e iner ebenfa l ls d e m A k k a d i s c h e n (der 
Spätze i t ) u n b e k a n n t e n D a u t v e r b i n d u n g , die aber in der Schr i f t f as t 
s tets A u s d r u c k f inden k a n n u n d f indet . R e c h t häu f ig begegnet hier 
das A l e p h z e i c h e n in seiner ursprüng l i chen F u n k t i o n . 
(x) ebd. I 193. Unigekehrt entspricht akkadischem l griech. EI, vgl. 
A . Ungnad, M A O G 4,221. 
(2) E . Schwyzer, Griech. Gram. I 197. 
(3) G A G § 8f. 11. 
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a) F o l g e k u r z e r V o k a l — l a n g e r V o k a l : S i e l ä s s t s i c h n u r e i n ­
m a l n a c h w e i s e n i n d e r L a u t f o l g e im i m N a m e n A-te^-e-ni-ü-nu 
('A&rjvimv; S . 3 7 9 A n m . 1) m i t g e n a u e r W i e d e r g a b e d e r V o k a l e u n d 
i h r e r Q u a n t i t ä t . 
b) F o l g e k u r z e r V o k a l — k u r z e r V o k a l : ea findet l a u t g e t r e u e 
W i e d e r g a b e i n Qi-ne-a~a (Ktvsag; S . 3 8 1 A n m . 3 ; z u r E n d u n g 
s . § 2 2 ) . eo l i e g t e i n d e u t i g v o r i n I-si-te-^ü-su (S . 3 7 9 A n m . 3 ) , z u 
o = u s . § 16 . ao i n Ni-iq-qu-u-la-wUf-ü-su i s t d u r c h n o c h a r t i k u ­
l i e r t e s D i g a m m a z w i s c h e n V o k a l e n g e t r e n n t (s . § 9 d ) . la findet i n 
z w e i S c h r e i b u n g e n A u s d r u c k : E i n m a l k a n n d a s a u s i - j - a z u s a m m e n ­
g e s e t z t e a k k a d i s c h e S i l b e n z e i c h e n ja g e b r a u c h t w e r d e n , s o i n Ba-as-
si~ja (S . 3 8 2 A n m . 1) d a n e b e n findet a b e r a u c h d a s Z e i c h e n f ü r 
d e n S t i m m a b s a t z V e r w e n d u n g : Di-i-ni-i-i-si- a (S . 3 8 2 A n m . 3 ) 
u n d Se-lu-ki-i-a ( S . 3 8 0 A n m . 3 ) . 
c) G e g e n d i e b i s h e r b e s t ä t i g t g e f u n d e n e R e g e l d e r W i e d e r g a b e 
v o n V o k a l e n i n K o n t a k t s t e l l u n g v e r s t ö s s t d i e E a u t f o l g e to f a s t d u r c h ­
g ä n g i g u n d z w a r w i r d m e i s t d a f ü r g e s c h r i e b e n . S c h r e i b u n g e n 
w i e An-ti—-ku~su ( S . 3 7 7 A n m . 5 b ) o d e r Di-'-du-ur-e-su (S . 3 8 2 
A n m . 2 a ) k ö n n t e n w e g e n d e r I n d i f f e r e n z d e s A l e p h z e i c h e n s g e g e n ­
ü b e r V o k a l e n z w a r An-ti-u-ku^su u s w . g e l e s e n w e r d e n , d o c h z e i g e n 
d i e S c h r e i b u n g e n An-ti-'-i-ku-su ( S . 3 7 7 A n m . 5 c . g ) u . ä . u n d 
Di-i-du-ur-su ( S . 3 8 2 A n m . 2 b ) , d a s s a u c h h i e r e i n » - V o k a l e i n ­
z u s e t z e n i s t . V g l . a u c h n o c h Di-i-ni-i-i-si-a (S . 3 8 2 A n m . 3 ) ; 
Di-{i-)pa-ni-ije ( S . 3 7 8 A n m . 6 ) . D a s s h i e r u . U . a u c h m i t r e g i o ­
n a l e r V e r s c h i e d e n h e i t i n d e r A u s s p r a c h e z u r e c h n e n i s t , k ö n n t e a u s 
d e r a u s s e r h a l b U r u k b e g e g n e n d e n S c h r e i b u n g An-ti-i-^uk-su ( S . 3 7 7 
A n m . 5 d . e ) h e r a u s z u l e s e n s e i n , d i e v i e l l e i c h t n o c h b e i d e V o k a l e 
s c h e i d e t . S i c h e r h e i t i s t w e g e n d e r w e n i g e n B e l e g e d a r ü b e r n i c h t z u 
e r l a n g e n . G a n z s i n g u l ä r i s t d i e e i n m a l b e g e g n e n d e S c h r e i b u n g An-
ta-ku-su ( S . 3 7 7 A n m . 5 h ) . 
IV . Endungen 
§ 2 0 ) B e s o n d e r s a u f f ä l l i g i s t e s , d a s s b e i e i n e m T e i l d e r h i e r b e ­
h a n d e l t e n g r i e c h i s c h e n P e r s o n e n n a m e n , d i e s o n s t g a n z l a u t g e r e c h t 
ü b e r n o m m e n w u r d e n , d i e E n d u n g v e r n a c h l ä s s i g t w u r d e . L e i d e r i s t 
e s n i c h t m ö g l i c h , d a f ü r R e g e l n a u f z u s t e l l e n o d e r a u c h n u r d e n G r u n d 
a n z u g e b e n . E s v e r d i e n t a b e r B e a c h t u n g , d a s s d i e N a m e n a n s c h e i n e n d 
P) Zu De-me~ti-ri-ja s. S. 376 Anm. 2 und S. 379 Anm. 4. 
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s te ts i m N o m i n a t i v a u f g e f ü h r t w e r d e n , a u c h w e n n s y n t a k t i s c h — 
e t w a bei der F i l i a t i o n — ein a n d e r e r K a s u s z u f o r d e r n wäre . D i e s 
e n t s p r i c h t der v o r a l l e m i m j ü n g e r e n A k k a d i s c h g e ü b t e n P r a x i s , 
d ie N a m e n u n v e r ä n d e r t z u lassen. D i e T a t s a c h e v e r d i e n t a u c h i n s o ­
f e rn B e a c h t u n g , a ls s ich e t w a f ü r das P u n i s c h e n a c h w e i s e n Hess, dass 
N a m e n i n der a m h ä u f i g s t e n g e h ö r t e n F o r m , d e m V o k a t i v , ü b e r ­
n o m m e n w u r d e n D i e s is t h ier i m a l l g e m e i n e n n i c h t der F a l l . 
§ 21) B e i der M e h r z a h l der N a m e n ist d ie E n d u n g des N o m i n a ­
t i v s m i t d e n M i t t e l n der K e i l s c h r i f t a n g e d e u t e t . D o c h f ä l l t a u f , dass 
d ie E n d u n g - og f a s t d u r c h g ä n g i g m i t t e l s su (n icht us) a u s g e d r ü c k t 
i s t . A u s n a h m e n s i n d n u r An-ti~gu-nu-us (S. 379 A n m . 5 a) u n d d a s 
s ingu la re (woh l als ' l i t e r a r i s c h e ' F o r m z u vers tehende ) An-ti-i-
ku-us (S. 377 A n m . 5 f ) . D i e ü b e r w i e g e n d e M e h r h e i t der Be lege b ie te t 
d iesen N a m e n als An-ti-i(-i)-ku-su b z w . An-ti-'i-uk-su (S. 377 
A n m . 5 a -e .g) . E i n e h y p o t h e t i s c h aus der l e t z t e n S c h r e i b u n g z u f o l ­
g e r n d e L a u t u n g w i e - f o (s. § 9 a) v e r b i e t e t s i ch w e g e n der F o r m 
[An-t]i-i-uk-ku-su, d ie d e u t l i c h m a c h t , dass der V o k a l der E n d u n g 
a u c h h ier z w i s c h e n d e n b e i d e n K o n s o n a n t e n s t a n d . A n a l o g d a z u s i n d 
w o h l d ie F ä l l e z u e rk lä ren , d ie eben fa l l s s che inbare D o p p e l k o n s o n a n z 
a m E n d e z e i g e n : A-te9-e-nu-du-ur-su (S. 379 A n m . 2 ) ; Di-i-diir-
ur-su (S. 3 8 2 A n m . 2 ) ; I-si-du-ur-su (Iaidojgog) (2). D a n e b e n aber 
s t e h e n S c h r e i b u n g e n w i e An-ti-i-fa-at-ru-su (S. 379 A n m . 6 ) ; 
An-dar-ni-qu-su (S. 380 A n m . 4 ) ; A-lek-se-e-up-pu-su (S. 381 
A n m . 7 ) ; Ni-iq-ar-ku{-u)-su u s w . N u n l ä s s t s i ch bere i t s f ü r d a s 
N e u b a b y l o n i s c h e die R e g e l au fs te l l en , dass e in Ze i chen , das u r ­
s p r ü n g l i c h e ine S i lbe K V dars te l l te , a m E n d e des W o r t e s n u r m e h r 
d e n K o n s o n a n t e n w e r t besass , der (kurze) E n d v o k a l n i c h t gesprochen 
w u r d e (3). D a s f ü h r t be i d e n l e t z t g e n a n n t e n Be i sp ie len zu r regel -
g e m ä s s e n L e s u n g -us (= -o;); d o c h d ie e r s t g e n a n n t e n N a m e n w ü r ­
d e n m i t D o p p e l k o n s o n a n z e n d e n , d ie zwe i f e l l o s d u r c h e inen V o k a l 
oder M u r m e l v o k a l u n t e r b r o c h e n w u r d e (4). F ü r le tz teres spr i ch t 
H J . Fr iedr ich , Cahiers de Byrsa 3 (1953) H O L ; Z D M G 1 0 7 (1957) 
292fr.; J . - G . Fevrier , J A 1953,465ff. 
(2) V S 15,30,12. 
(3) J . P . H y a t t , Y O S R 23,56; vgl . auch A . Ungand , M A O G 4,222. 
(4) D a s A k k a d i s c h der se leukidischen T e x t e lässt selten ähnliche 
Schre ibung zu. Vg l . s ta t t regelmässigem ana mu-ru-qn Sa. . . " z u m B e ­
reinigen d e r . . . " ( B R M 2,12,15; m i t Ver lus t der Kasusendung) d ie 
Schre ibung ana mu-ru-uq (VS 15,27,21) u n d besonders ana mu-ur-qu 
( B R M 2,39,23), w o zweifel los n o c h e in V o k a l zwischen (verdoppeltem) 
r u n d q gesprochen wurde. 
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v ie l le icht d ie s ingu lare Schre ibung Di-i-du-ur-e-su (S. 382 A n m . 2). 
D a aber s tets das Z e i c h e n su m i t u (bzw. o ) - V o k a l v e r w e n d e t w i r d , 
k ö n n t e auf e ine n a c h o h i n ge fä rb te A u s s p r a c h e des wahrsche in l i ch 
s t a rk v e r k ü r z t gesprochenen V o k a l s der E n d u n g geschlossen werden . 
E s ist aber auf fä l l ig , dass a u c h N a m e n der E n d u n g -rjg das s w - Z e i -
chen v e r w e n d e n : A~pu-ul-lu-ü-ni-de-e-su (S. 384 A n m . 6) ; di-
'i-qe-te-e-su (S. 3 8 2 A n m . 4), ebenso einer au f -tog, das n a c h § 19 c 
a ls —is e rsche inen m ü s s t e : De-e—mi-ti—re-e-su u . ä. (S. 3 7 9 A n m , 4) , 
d a n e b e n aber a u c h De-e-mit-ri-si (ebd. b) . D a r a u s k a n n — w e n n 
a u c h m i t V o r b e h a l t — gefo lgert w e r d e n , dass das Ze ichen su a m E n d e 
des W o r t e s o h n e R ü c k s i c h t auf se inen S i l b e n w e r t (bzw. den i n h ä -
r ierenden V o k a l ) i m S i n n e des a r a m ä i s c h e n A l p h a b e t s a ls e in faches 
K o n s o n a n t e n z e i c h e n f ü r e inen S i b i l a n t e n (hier er) g e b r a u c h t werden 
k o n n t e 
§ 22) Schl iess l ich ist bei e iner g a n z e n A n z a h l v o n N a m e n der 
A b f a l l des a u s l a u t e n d e n K o n s o n a n t e n zu b e o b a c h t e n . E i n e E r k l ä ­
rung d a f ü r v e r m a g i c h n i ch t zu geben . E s h a n d e l t s ich n i ch t u m V o ­
k a t i v - F o r m e n , d e n n d ie d a n n z u e rwar tende V e r k ü r z u n g des a u s l a u ­
t e n d e n V o k a l s ist n i c h t z u e rkennen , v i e l m e h r w i rd me is t a u s d r ü c k ­
l ich die L ä n g e g e k e n n z e i c h n e t (z. B . Tim-gi-ra-te-e u. ä.) . N u r A-
lek-sa-an—dar u n d Su-ü-sa-an-dar k ö n n t e n als V o k a t i v v e r s t a n d e n 
werden . Meis t ist e in a g e s c h w u n d e n , e t w a be i Ar-te-mi-du-u-ru 
(S. 384 A n m . 2) ; Se-lu-ku (S. 3 8 0 A n m . 1); auch Se-lu-uk); E-
ra-aq-(qu-)li-de/di-e/i (S. 3 8 0 A n m . 5) ; Qi-ne-a-a (S. 381 A n m . 3) 
usw. , beach te aber De-mit-ri (S. 379 A n m . 4 d) neben häu f igerem 
De-(e-)mit-ri-sujsi u. ä. (S. 379 A n m . 4 a -c .e - i ) . E s k a n n aber a u c h 
e in v wegfa l l en , so i n Qe-ep-lu-ü/'u (S. 378 A n m . 7 c d ) neben Qe-
ep-lu-^üjun-nu (ebd. a .b ) . E i n e Rege l lässt s ich aus den vor l i egenden 
Be isp ie len n i ch t ab l e i t en u n d d ü r f t e a u c h k a u m z u e rwar ten sein, 
l ä s s t s ich d o c h a u c h bei der Ü b e r n a h m e griechischer F r e m d w ö r t e r 
i n semi t i sche S p r a c h e n S c h w a n k u n g e n h ins ich t l i ch der B e r ü c k s i c h ­
t i g u n g der E n d u n g b e o b a c h t e n (2). 
§ 23) Z u s a m m e n f a s s e n d lässt s i ch festste l len, dass bei der W i e ­
dergabe gr iech ischer N a m e n m i t t e l s Ke i l s ch r i f t ke inesfa l l s regellos 
( l) Vgl . zur Frage R . Labat , Manuel d'epigraphie akkadienne (1952) 
S. 25; AnOr. 27, 102". 
(a) Vgl. z. B . i m Hebräisch der Mischna: DU = Coofiög; fpJh? = 
ftagavjzog; flB'D = mrcovtjg; f|?Jt"lB = nQÖamianov o . ö . ; vgl. Segal, Grammar 
§ 48ff. 
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verfahren wurde, sondern die aus anderen semitischen Sprachen 
bekannten Gesetze der Entsprechung der Konsonanten ebenfalls 
Anwendung fanden (1). Nur bei den Dentalen ist eine gewisse Un­
sicherheit bemerkbar. Auch die Schreibung der Vokale und Diph­
thonge lässt das nach den Regeln der frühen Koine zu erwartende 
Eautbild erkennen, wodurch auch die Zuverlässigkeit unserer Trans­
kription der Keilschrift eine weitere Bestätigung erfährt (2). Schwan­
kungen in der Angabe der Endung lassen sich zwar nicht erklären, 
können aber als eine Eigenheit bei der Übernahme griechischer Wörter 
erwiesen werden, die das Akkadische mit anderen semitischen Spra­
chen gemeinsam hat. 
t1) Desha lb dürfte die v o n Clay mi t Fragezeichen erwogene Lesung 
Iaogoöov v o n I-si~ra-te-u~nu: M L C 2165; 2197; I-si-ra-tu-'u: B R M 
2,55,15; Is-sa-ru-ü-tu-nu: ebd. 40,35 vgl. V S 15,47,30; Is-si-ra-ti-nu; 
V S 15,14,23 schwerlich zutreffen. 
(2) Vgl . schon A . Ungnad, M A O G 4,225. 
